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Kuntoyo. S 200 100 032.Peningkatan Keterampilan Mengubah Teks Wawancara 
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Tujuanpenelitianiniada dua. (1) Menjelaskan dan mendiskripsikan peningkatan 
kualitas proses pembelajaran mengubah teks wawancara menjadi tulisan narasi melalui 
metode kolaborasi TGT dengan STAD pada siswa kelas VIIA SMP Negeri 2 Sambi.(2) 
menjelaskan peningkatan keterampilan mengubah teks wawancara menjadi tulisan narasi 
melalui penerapan metode kolaborasi pembelajaran TGT dengan STAD STAD pada 
siswa kelas VIIA SMP Negeri 2 Sambi. 
Penelitianinitermasuk jenis Penelitian Tindakan Kelas.Penelitian ini mengupayakan 
pemecahan masalah pembelajaran mengubah teks wawancara menjadi tulisan narasi  
melalui kolaborasi metode pembelajaran TGT dengan STAD. Subjek penelitian ini siswa 
kelas VIIA SMP Negeri 2 Sambi Boyolali tahun pelajaran 2011/ 2012.  
Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, 
penyebaran angket, penugasan, dan diskusi. Analisis data yang digunakan adalah 
deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif dilakukan untuk mendeskripsikan implementasi 
metode kolaborasi pembelajaran TGT dengan STAD yang dilakukan penulis dengan 
kolaborator dan mendeskripsikan hasil karya siswa. 
Penelitian ini menggunakan dua siklus. Sebelum dilaksanakan penelitian penulis 
melakukan observasi pembelajaran yang dilakukan guru mata pelajaran Bahasa Indonesia 
untuk mengetahui kondisi awal siswa sebagai pijakan dalam melakukan penelitian. Siklus  
I dan siklus II membutuhkan satu kali pertemuan, dan masing-masing siklusnya 
dilaksanakan melalui empat tahap, yakni (1) perencanaan (planning), (2) tindakan 
(action), (3) observasi (observation), dan refleksi (reflection) 
Berdasarkanhasil penelitiandapatdisimpulkanbahwa penerapan metode 
pembelajaran kolaborasi TGT dengan STAD dalam pembelajaran mengubah teks 
wawancara menjadi tulisan narasi mengalami peningkatan baik dalam kualitas proses 
maupun kuallitas hasil pembelajaran. Kualitas proses pembelajaran dapat dilihat 
keaktifan siswa sebelum tindakan 46,66% (14 siswa), siklus I 60% (18 siswa), siklus II 
80% (24 siswa). Kualitas hasil pembelajaran dapat dilihat dari meningkatnya jumlah 
siswa yang mencapai ketuntasan belajar minimal, yaitu 70. Sebelum tindakan siswa yang 
mencapai ketuntasan belajar minimal sebesar 60% (18 siswa), siklus I sebesar 76,67% 
(23 siswa), dan pada siklus II meningkat menjadi 86,67% (26 siswa). Berdasarkan 
penelitian tersebut, model pembelajaran kolaborasi TGT dengan STAD dapat dijadikan 












 Kuntoyo.S 200 100 032.Improving the Skills of Converting Interview Text into 
Narrative Writing through Collaboration Methods of TGT and STAD for Students of SMP 
Negeri 2 Sambi Grade VII A Academic Year 2011/2012. 
 
 The purpose of this study are two. (1) To explain and to describe the 
improvement quality of learning process converting interview text into narrative writing 
through collaboration methods of TGT and STAD for students of SMP Negeri 2 Sambi 
Grade VII A. (2) To explain the improvement of skills in converting interview text into 
narrative writing through implementation of collaboration methods of TGT and STAD for 
students of SMP Negeri 2 Sambi Grade VII A. 
 This study is a classroom action research one. This study tries to find a solution 
in learning to convert interview text into narrative writing through collaboration methods 
of TGT and STAD. The subjects of this study are VII A  graders of SMP Negeri 2 
SambiBoyolali Academic Year 2011/2012. 
 This study uses interviews, observations, questionnaires, assignments, and 
discussions to collect the data. Data analysis used is descriptive qualitative. Descriptive 
analyzes were undertaken to describe the implementation of collaboration learning 
methods with TGT and STAD conducted by the writer and collaborator and describe the 
students’ work. 
 This study uses 2 cycles. Before the research, the writer observes the learning 
process of Bahasa Indonesia teacher to find out the initial conditions as a foothold in 
conducting the study. Cycle I and Cycle II requires one session, each cycle is 
implemented through four stages, namely (1) planning, (2) action, (3) observation, and 
(4) reflection. 
Based on the results of this study, it can be the implementation of collaboration 
learning methods of TGTandSTAD in converting interviews text into narrative writing 
has increased both in the process and the learning out comes qualities. The quality of 
learning process shows that active students before the action46.66% (14 students), first 
cycle60% (18 students), and second cycle80% (24 students). The quality oflearning 
outcomescan be seen from the increasing number of students who achieve a minimum 
passing grade of 70. As much as 60% (18 students) achieve a minimum passing grade 
before the action, after the first cycle 76.67% (23 students), and the second cycle 
increased to 86.67% (26 students). Based on these studies, collaboration learning methods 
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